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AL MAGISTERIO 
DE LA PROVINCIA 
Conocido es, por todos ios compa-
ñeros que hayan dirigido una simple 
ojeada al panorama de nuestra vida 
colectiva, el formidable movimiento 
de renovación emprendido por la Aso-
ciación Nacional del Magisterio pri-
mario. Movimiento esparanzador qu^ 
persiguiendo plasmar una organiza-
ción robusta, amplia y diligente, si 
lo consiguiese lograría también, en 
ua futuro próximo, alcanzar las rei-
vindicaciones económicas y morales 
que eleven al Magisterio, sin distin-
ción de castas ni categorías, al nivel 
que por su función educadora le co-
rresponde. 
En esta t i tánica empresa, en pró 
de la cual luchan en toda España es-
píritus animosos, aspiramos a ser ayu-
dados en la medida de sus posibilida-
des, por todos los profesionales de la 
enseñanza primaria o, cuando menos. 
Por todos aquellos que sientan con 
vehemencia ansias de superación y 
Mejoramiento y no estén cegados por 
uu feroz y esterilizador personalismo. 
Pero la dispersión en que nos en-
contramos, causa primera de nuestra 
disgregación espiritual, el abandono 
en que vivimos y cuyos efectos des-
alentadores sentimos todos gravitar 
sobre nuestras cabf.z »s con pesadez 
insoportable, sólo puede ser atenuado 
y vencido, poseyendo un órgano de 
expresión, propio, de espíritu levan-
tado, sincero y valeroso, que lleve 
día a día a la triste soledad del pue-
blo o de la aldea en que nos halla-
mos recluidos, estímulos y alientos, 
esperanzas y realidades que eleven el 
alma profesional sobre toda clase de 
sugestiones desmoralizadoras. Perió 
dico que vaya creando, con persisten 
cia inquebrantable, una robusta con-
ciencia de clase capaz de hacer añi-
cos, con un tremendo impulso el cer-
co de indiferencia, de intereses crea-
dos que nos oprimen y ahogan, que 
nos hacen arrastrar, no vivi r , una 
vida individual y colectiva por lo ge-
neral vergonzosa y miserable, 
La Asociación Nacional ha amplía-
do su órgano de expresión el E í Ma-
gisterio Nacional que, publ icándose 
trisemanalmente por una suscripción 
módica de quince pesetas, anulas más 
barata que las publicaciones simila-
res, informa al día a los maestros de 
cuanto legislativamente le pueda in -
teresar y tiene sobre todas la enorme 
superioridad moral de que nutre su 
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ideario coa pureza insuperable de i n -
tenciones, de que es un fidelísimo re-
flejo de lo que el Magisterio siente, 
piensa y aspira; de que no trabaja y 
lucha por el huevo sino por el fuero. 
Cometería el Magisterio una enor-
me equivocación, que habr ía de i n -
fluir perjudicialmente en sus intere-
ses materiales y espirituales, si con 
apa t í a monstruosa, deja de apoyar la 
publ icación que le pertenece, afir-
mándola con sus aportaciones de sus-
cripción, escritos y orientaciones. No 
creo que, como propalan muchas 
gentes estén los maestros atacados de 
una aguda miopía colectiva que les 
impide ver que el único medio para 
obtener reinvindicaciones que ansia, 
es merecerlas; que el único medio de 
poder merecerlas es formar una agru-
pación disciplinada y consciente que, 
fundiendo las energías personales dis-
persas, forme un bloque compacto 
para trabajar con fruto en pro de la 
Escuela, de los intereses educativos 
que tiene encomendados y de sus pro-
pios intereses individuales. 
La esperanza de que el Magisterio 
responderá al fin a ese movimiento 
de superación emprendido por unos 
hombres modestos, pero de recia vo-
luntad puesta al servicio de nobles 
ideales, nos hace perseverar incan-
sablemente en el empeño. Y no im-
porta que la incomprensión, la desi-
dia, los interses creados que alcanza-
ron próspera vida a merced del des-
amparo y el fraccionamiento en que 
hemos vivido, que pretenden todavía 
seguir a costa nuestra disfrutando 
sinecuras y ejerciendo sobre la coleò-
tividad un dominio insoportable, se 
revuelven contra nosotros e intentan 
poner sobre una obra desinteresada 
y altruista, la baba de su mordaci-
dad. No habrán de acobardarnos ni 
impedir que con fanát ica persisten-
cia, sigamos luchando para que el 
Magisterio sea el árbi t ro de sus pro-
pios destinos. 
En vuestra mano está que a esta 
obra regeneradora, erizada de difi-
cultades, se le dé pronta cima. Sus-
cribios a vuestro periódici , difundid-
lo, mejoradlo con vuesrtras orienta-
ciones. 
E l Magisterio Nacional es vuestra 
tribuna: que resuenen y se extiendan 
en ella vuestas voces y sea al fin, el 
brillante y formidable índice espiri-
tual de nuestras capacidades profe-
sionales y colectivas. No tendremos 
derecho a lamentarnos cobardemente 
de nuestra pobreza y abandono si, 
con ceguedad inconcebible, despre-
ciamos nuestros propios bienes para 
enriquecer bienes ajenos. 
Antonio Berno Salido. 
Peñacastillo-Santander, abril de 1929. 
La Asociación nacional 
Al dirigir hoy estas mal pergeñadas cuartillas 
a Là ASOCIACIÓN quiero anticipar que no pre-
tendo involucraciones en terrenos que no son 
de mi pertenencia. Sé que en Teruel tiene el 
Magisterio cabezas más despajadas que la mía 
y plumas mejor temp adas. A1 escribir, pues, 
hoy, para LA ASOCIACIÓN, que equivale a diri-
girse a todo el Magisterio turolense, me atengo 
al conocido refrán: «Un grano no hace granero; 
pero ayuda al compañero». Refrán que de in 
crustarse en el cerebro de todos los maestros 
sería el mágico remedio que curase, o por lo 
menos aliviase nuestros añ-jos males 
Antes ya de las últimas Asambleas, pero con 
más fuerza de ánimo después, me propuse tra-
bajar con todas mis fuerzas para conseguir avi-
var en algún modo el sentimiento societario de 
miscamaradas, sin el cual no cabe, pienso no 
sé si acertadamente, un completo espíritu pro-
fesional. Sueño con una agrupación ^ n a de 
nuestro papel social: noble en sus medios; fra-
terna en cuanto al vínculo; grandioso respeto 
los fines. Es un sueño que compartimos ya |-
rios centenares de maestros, quizá algunos ni 
les, y del cual tienen noticia todos los maestr 
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de España: nos hemos agitado lo bastante para Debemos contestar al que nos interpela y a 
u^e haya cundido nuestra inquietud. Tanto, que nosotros mismos, hornos capaces de formar un 
hasta repercute en las cavernas donde reptan fuerte y compacto r úcleo. Yo me siento capaz. 
los intereses creados a la sombra de nuestra Mis compañeros, siendo iguales que yo, lo son 
pobreza de espíritu. D é l a s bocas deesas ca-
vernas se sienten salir furiosos silbidos denun-
ciadores 
No cabe alegar ignorancia, hermanos de Te-
ruel. En vosotros esa excusa Vale menos des-
también. ¿A qué espero entonces? Vaya la pri-
mera mi protestacordial de adhesión, de amor 
a los míos. Que nadie me gane en este menes-
ter». 
Y juntamente con ella busquemos la voz de 
puésdel- bello papel que vuestra provincia ha la clase donde suena con pureza. Que no pue-
de ser sino en el órgano de la clase misma. 
Allí no suena más que la vez de la cíase, lim-
pia y sin mixtura. En oíros puntos suena tam-
bién la Voz de la clase; pero puede observarse 
que aparece siempre velada, a veces ahogada 
co mpletamente por oíres voces cuyo origen se 
ve claro 
Santiago Hernández. 
NOTA: Si no desagrada a los lectores y redactores 
de LA ASOCIACIÓN seguiré en relación con ellos. Fiel 
a mi consigna, ya que no puedo extender mi actividad 
a todos los periódicos de Pspaña (que si pudiera lo ha-
ría) t r abajaré cuando menos en tedos los de Aragón. 
hacheen las sesiones de La Nacional. El ac-
tual planteamiento del problema no tiene ya na-
da que ver con un reglamento determinado, 
bueno o malo: establece ya el dilema de nues-
tra capacidad o incapacidad para reunimos en 
un haz compacto. Yo creo en la capacidad de 
la clase para ese fin: por eso me muevo; por eso 
me esfuerzo; por eso me desvelo pensando en 
un mañana mejor e intentado llevar a la obra 
el granito de arena que me corresponde. Y creo, 
porque dentro de mí palpita una indefinible sa-
tisfacción por el destino que me ha cabido de 
ser maestro; una cordial inclinación hacia todos 
los que, como yo, han alcanzado el honor, por 
vulgarmente incomprendido, más grande en Somos buenos chicos ¡Ya lo creo! nuestra conciencia, de poder llamarse maestros, 
artífices de las generaciones futuras.^ El que Casi de ¡OS mejorCttOS 
crea en nuestra incapacidad que no lo declare, | 
pues creencias de esa naturaleza tienen qye ir 
acompañadas de un severo examen de concien-
cía para determinar el tanto de la propia culpa. 
En estos casos, en casi todos los de la vida, la 
frase «somos incapaces» lleva envuelta más o 
menos velada y conscientemente esta otra: «soy 
incapaz». 
Valdría que todo maestro que escuchase una 
voz escèptica o desanimadora, con el derecho 
que le confiere el consejo que se le dá, quizá 
sin pedirlo, preguntase al agorero: ¿Por qué? 
Y devolverle los motivos como contenidos en su 
alma pequeña. 
¿Por qué, podríamos decir, no podemos for-
jar una agrupación fuerte?—Porque somos in-
sociables.—Eres insociable, contéstaríamos.— 
En donde hay dos maestros surge la discordia. 
•^ •Donde hay dos maestros como tú, surge la 
%ordia.--La rivalidad...—Eres envidioso. 
El procedimiento acabará con los agoreros, 
ÇPli esos pobres de espíritu que son siempre los 
foreros. 
No, amigos míos, no. Escepticismos, no; que 
no cuadran en un maestro. Esperanza. Opli-
^ N o . Confianza. He ahí la clave del triunfo 
que nos aguarda. 
La s fEci i léz , ]a humildad, la bondad y 
otras virtudep, BOU sentimieivtcs tan sútiles^ 
tan finos, tan delicados, que mientras son sub-
jetivos, mientras no salen del Yo que los sien-
te, permanecen inmaculados, puros, y produ-
cen satisfacción interca; peio que cuando por 
los medios de relación que el hombre tiene: 
lá palabra, la escritura, etc., se manifiestan 
al exterior, parece que se empañan, se en-
mohecen y producen cierta zozobra al alma 
que los descubre. De aquí que la propia dig-
nidad exija no poder hablar u»o de el mismo, 
ni aún con sinceridad, BO pena de dar a en-
tén der que murió su última abuelita. 
Pero ahora las alabarzas vienen de lejoe; 
no eá pecado el aceptarlas y meres el reco-
gerlas, para repartirlas entre todop. Santiago 
Hernández , en el lúmero 691 de E l Magiste* 
rio Nacional, nes muestra a Lahoz, nuestro 
representante en la Asociación Naciona), se-
reno y ecuánime, en la discusióp, y orgulloso, 
con r azón—dice—de su provincia. El mismo 
Hernández , en el r úmero 592, dice que, en el 
desierto societario que ofrece Aragón, apa-
rece el oasis de la provircia de Teruel cuyos 
maestros están ascciades en la casi totalidad. 
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Esto marcha, esto conforta y aniraA a di-
rectores y dirigidos o mejor a represeotantes 
y representados, porque en nuestra democra-
cia no hay directores, a seguir !a asocia em-
prendida. Todos p a r a uno y uuo p a ' a codos. 
¡Viva !a uaióa! qua no quede UQ solo m a e s E r o 
en la provincia cibio o eacèjtt.eo on miceria 
de Asociücióa. El aislamiento e3 suicida ya 
se deba a la iueooipryusiói ya a la soberbia 
o a la eavidia. Toioa f i rm^nlo u i i pifi*; to-
dos colaboradores de causas santas y buenas, 
todos como uno solo coa i» maza y el buri l , 
hasta grabu- en el corazó i da loa pueblos e l 
amor a la escuela y el c*r»ño a l maestro que 
son el amor a sus hijos y el cariño a los que 
van d isnudos por que ocros se vistan y viven 
anémicos por que su sangre es da todos. 
Uoidos triunfaremos, no lo dudéU; dasuni-
dos, ya vemos la cosecha que vamos reco-
lectando: migaja , o cordiales administrados 
con fraseos cuentagotas. El euemigi dice: « d i -
vide y vencerás». No olvidamos esto y apre-
témonos más cada d í a los inermes, los iaofan-
aivos, los inocentes: maestros y niños, para 
defender nuestros derechos, pues aunque és-
tos los creemos inviolables, no lo son. A la 
paloma la persigue el milano, el cordero, el 
zorro. También en la fauna hum iaa hay pa-
lomas y milanos, zorras y corderos. Seamos 
Cándidos como la paloma sí, pero no dejemos 
de ser prudentes como la serpiente, según di-
cn el evangelio. 
Rogelio Guillén. 
—Si estuviera autorizado después 
del sermoncico, os daría la bendi-
ción, porque la merecéis.— 
El gesto de La hadona 
Yo, que más de una vez he manifestado mi 
disconformidad con el proceder de esta entidad, 
al leer la oferta de unión que hace a La Confe-
deración, me complazco, no sóio en aprobar, 
si que también en aplaudir el acuerdo de refe^ 
renda. 
Por él, bien puede perdonársele la descortesía 
que significa el no haber contestado a una ofer-
ta semejante que en años anteriores hízole La 
Confederación. Y si estamos en días de olvidar 
incidencias pretéritas, manifestemos todos nues-
tra buena intención con hochos y formemos una 
entidad tan compacta como corresponde a her-
manos de profesión y tan potente como puede 
hacerla una colectividad tan numerosa como i? 
nuestra. 
Por lo que afecta a La Confederació.! tengo 
motivos para creer que, aunque recluta cada 
año muchos adeptos, y ad-ptos de caiiddd, no 
rehuirá tal oferta y tratará de facilitar la pro-
yectada unión. 
Las direcciones de La Nacional y de La Con 
federación, es de suponer estarán a la altura de 
su misión en este asunto y si así no fuera, el 
Magisterio, consciente de su misión, diría la 
última palabra. 
Felicitémonos todos porque las cosas hayan 
llegado a este extremo y hagamos porque no 
se malogre, una Vez más esta oportunidad, que 
quizá sea decisiva para el porvenir del Magis-
terio. 
F . Fuertes 
Otra peregrinación 
del Magisterio a Roma 
U ia noticia gratísima p>4ra el M ighu r ío de 
Navarra y para los católicos en g •meral: se 
va a efectuar la cuarta peregria ic ióa da 
maestros españoles a Roma, deatro d^l a ñ o 
de 1929. 
Ddcimoa que es noticia gra 'Hima para los 
maf-stroa porque cuantos tom iron p ^rte ea 
las anteriores peregrinaciones r^cu^rdan o a 
la raáa iatima satisfacción !a serie de emoeio-
nos que la visita al Papa, al Vatieuno, a los 
monumentos de Roma, a los de F oreada y 
Géoova y a la GJSU AZ JI depa • y pa-'a l u 
caiólicos en gao^ral, por la signifieaeióa que 
este acto tiene en l a que no necesitamos in-
sísíir. 
Gomo las anteriores, esta peregrinación es-
t a r á organizada por la Ju )ta Centra1 de !a 
Congregación Mariana que ti eme su residen-
cia en Valencia. 
De esta prestigiosa entidad d^l Magiaterin, 
estuvo ya hace días en Pamp'ona ua repre-
sentante D. Francisco Martínez, secretario 
de la referida Junta y de la Congregación 
Mariana d'^  Valencia. 
El VÍHje del señor Martínez tuvo por objeto 
exponer el proyecto de lacuana peregrina-
ción a nuestro amadísimo Prelado. 
Acompañado de algunos maestros de la ca-
pital el e.ñor Mar-ín^z estuvo en e P^aC1^ 
Episcopal, celebrando con *1 señor Obisp 
una conferencia. Este aprobó coa el mayo 
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entusiasmo el magnifico proyeeto de uaa pe-
regrinación de maestros a Roma, y eacomién-
dalo con frases llenas de afactos. Dió su bsn-
dición y la aprobación necesaria para que 
en esta diócesis se haga la propaganda ade-
cuada para tan hermoso proyacto, expresan-
do ai mismo tiempo su más ferviente deseo de 
qu^ Navarra envía a tan transeandeutal ex-
cursión espiritual y cultural la reoreaenta-
ción que por su categoría en el orden de la 
fé y de la religiosidad le corresponde. 
Y no puede menos de ser aal, supuestos los 
¿ e e s de esta peregrinación: celebrar el vigé-
simo aniversario de la fundación de la prima-
ra Congregación Mariana del Magisterio; ce-
lebrar el Jubileo del Santo Padre, en la forma 
y con el entusiasmo con que sa ce lebrará este 
año en toda la Iglesia, afirmar una vez más 
la fé y religiosidad de ios maestros españoles. 
Da tal importancia ha sido estimado este 
bello proyecto por el Cardenal Primado que 
idea suya ha sido segregar de las cuatro gran-
des peregrinaciones asordadas para este año 
jubilar, ésta del Magisterio, y quiere ser él 
mismo el que presente a los maestros espa-
ñoles ante el trono del Pontífice para lo cual 
coincidirán en unas mismas fechas los pere-
grinos y Eminentísimo Cardenal, en la Ciu-
dad Eterna. 
(De E l M a g i s t e r i o N a v x r r o ) . 
Escuelas vacantes 
P R I M & R t S C A L ^ F Ò i N 
M A E S T R A S 
Albacete: Alcaraz (Gaceta 12 Abri l 1929). 
Baleares: Manacor, GK 6. 
Burgos: Aranda de Duero, Gr. 14. 
Sáceres; Càceres, Gr. 11.—Huertas de Aní 
roas (Trujillo), Q. 6. 
Gádiz: Ceuta, Gr. 11. 
Granada: Baza, G. 9. -La Galeta y la Quar 
dia (Salobreña), G. 9.—Panelas, G. 9.—Hues 
c t r , G. 9.—Laroles, G. 9.—Salobreña, G. 9 
—Tozar (Mochín) G. 9. 
León: Astorga.—San Román de la Vega 
.<San Justo de la Vega), G. 10 .—Vi l l a r de 
M tzarife (Chozas de Abajo), G. 16. 
Lérida: La Portella, G. 9. 
Málaga: Algatocío .—Benamargofi» . - Ca-
ñete la Real, G, 16.-Ronda, G. 12.--Valle 
Abdalagis, G. 16. 
Murcia: L^i Sora, (Murcia) G 9. 
Navarra: Ec luun , G. 24. 
Orense: Btj-íies (Mu ñi-»).—Cordelo (Laza). 
— M JU is<io (Padern^) G. 20. 
Santa Cruz de Tenerife: Esperanza (Rosario) 
Realnj) Alto.—Todoque (Los Llanos).—Tria-
na (Los Llaoos), G. 24. 
Santander: N j i . — S i n Martín de Q ievedo 
(Molledo).—San Miguel de Meruelo, G. 11. 
Segòvia: ViUaverde delscar, G. 9. 
Sevilla: La Campana.—O^una.—Pilas G. 11 
Toledo: Hí «ojosa de San Vicente.—Sellaje 
de U Jara, G. 13. 
Zaragoza: Munllo de Gál lego.—Zaragoza, 
G. 5. 
MAESTROS 
Av^a: Arèvlo.—Navarros del Castillo, Ga-
ceta 7 \ b r i l 1929. 
Burgos: Poza de la Sal.—Villasur Herreros, 
G. 14. 
Cádiz: Ceuta, G. 11. 
Ciudad Real: Gidalmer.—Almagro.—Ar-
gamasü a de Alba, G. 12. 
Córdoba: Castil de Campos (Priego)—Fuen-
tetójar, G. 10. 
Granada: Montejíear.— Pampeneira.—Sa-
l o b ^ ñ , G. 9. 
Guipúzcoa: Aya, G. 10. 
León: Sán Román de la Vega (San Justo de 
la Vega).—Villamnñán, G. 9. 
Lérida: So sona, G. 9. 
Málaga: Aihaurín de la Torre, G. 11.—Fa-
raján, G. 16.—Málaga, G. 7.—Melilla, G. 16. 
Murcia: La Ñora, (Mu eia) G. 9. 
Navarra: Lodos*, G. 24 
Santa Cruz de Tenerife: Puntallana.—To-
que (Los LUnos.—Triana (Los Llanos) G. 24. 
Sevilla: Sevilla, G. 6. 
Zamora: Bostitlo del Oro, G. 11. 
Zaragoza: Boyá, G. 11. — Villanueva del 
Huerva, G. 5. 
M A E S T R A S 
Burgos: B icia (\lfoz de B icia).—Las Ma-
chorras o Rioseeo (Espinosa de los Monteros). 
—Orbau^ja del Castillo.—Revilla Cabuada. 
—Vil 'aaa (Los Altos).—Vdlamiel de la Sie-
rra, G. 14. 
Gerona: Monells, G. 12. 
Granada: Bu ge jar (P<J bla d^ Don Fadri-
qu ).—Jolucar (Gualches). — La Gamatilia 
(Motril), G. 9. 
Guipúzcoa: Alzo, G. 12. 
Lérida: Gurp, G. 9. 
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Le^w; Carracedo de Compludo (Loe Barrios 
de SnJas). G. 10. 
Málaga: Alhucemas.—Alhucemas.—Peñón 
de Vélez. G. 12. 
Navarra: Labiano (Arangureü). G. 11. 
Orense: Gerdeira (Junquera de Ambia), G. 
20.—R^quejiños (Junquera de Ambia).—San 
Víctorio (AUariz) G. 20. 
Palència: Lagartos (Terradillos de Tem-
plarios).—Villorquite del Páramo (Villafruel) 
G. 11. 
Zamora: Valdemorilla, G. 11. 
Zaragoza: Bagües G. 9. 
MAESTROS 
Avila: Navamojada (Bohoyo), Gaceta de 7 
de Abri l 1929. 
Burgos: Aquillas — Albacastro) Rebolledo 
de la Torre. — Aylañes Zamanzas (Valle de 
Zamanzas. — Barrio de Borcos (Las Horma-
zas).—Barrio de Quintanilla (Los Ausínes).— 
Brizuela (Merindad de Valdeporrea)—Cubilla 
(Partido Sierra Tobaliña).-~Gubillo del Bu-
tión (Pesquera de Ebro—Garoña (Valle de 
Tobalina).—Guincio y Montañana (Miranda 
de Ebro), G. 14. 
. Granada: Las Cuevas y La Hortesuela(Hué-
neja). —Rejaco (Canillas) G. 9. 
León: Benuza, G. 16.—Chano (Peranzanes) 
G. 9.—Fonfría (Alyarez de la Rivera).—-La 
ü f z (Riello).—Manzanal del Puerto (Villaga-
tón), G. 10. 
Málaga; Alhucemas, G. 12. 
Navarra; Esaín ( A r r ú e ) . - G u r r i ó n (Allín), 
G. 10. 
Orense; Bubaces (Lovios).—Lentomil (Pe-
roja.—Neiral (Barco), G. 20. 
Santander; Agüero (Marina de Gudeyo).— 
El Boeque (Entrambasaguas).—San Vicente 
de León (Arenas) G. 11. 
Soria; Ontavilla de Almazáo, G. 10. 
Toledo; Cobisa, G. 13. 
Valladolid; Pozuelo de la Orden, G. 7. 
Vizcaya; Apatamonasterio, G. 6. 
Zamora; Vide de Alba (Losacino) G. 11. 
Observaciones.—Sección de La Coruña 
ha rectificado los anuncios de las vacantes si-
guientes: Grelalestón, por tener el censo de 
698 y no el que se consignaba en el anuncio. 
La Escuela de Villozas es de niños. 
La Escuela de Sierra de Yeguas (Málaga), 
no es de niñas, como se hubía anunciado, sino 
de párvulos. 
DE ENSEÑANZA 
CURSILLO DE GIMNASIA 
En las mismas condiciones que el celebrado 
en los meses de Abri l y Mayo de 1927, se ha 
organizado un cursillo de comprobación de 
aptitudes de maestros de escuela nacional so* 
bre educación física. 
Asistirán al curso treinta maestros nacio-
nales designados por la Dirección General de 
Primera Enseñanza, de entre los solicitantes 
que reúcan mejores condiciones. 
Estos maestros, durante los dos meses que 
dura el curso percibirán 9*90 pesetas por dia 
y alumno y el importe de los viajes de ida y 
regreso a Toledo en segunda clase. 
Es obligación de flos maestros ir provistos 
de las prendas reglamentarias, asistir pun-
tualmente a las lecciones práct icas y actos 
del curso, cumpliendo en todo momento las 
obligaciones que del mismo se deriven. 
Terminado el curso, se expedirán por el 
Ministerio de Instrucción Pública los respec-
tivos títulos de profesor de Educación física 
de Primera Enseñanza a los que hayan de-
mostrado aptitud suficiente y obtenidaUa con-
ceptuación de bueno, previo certificado ex-
pedido por la Escuela Central de Gimnasia 
de Toledo. 
CONMUTACION DE ASIGNATURAS PARA 
E L MAGISTERIO 
Los alumnos que habiendo cursado el ba-
ehillerato por el plan anterior no se hallen en 
posesión del título correspondiente, y los que 
tengan aprobadas asignaturas por igual plan, 
se les conmutarán las siguientes asignaturas: 
Lengua Castellana (Gramática), por Teoría 
y Práct ica de la lectura; Geografía general y 
de Europa y Geografía especial de España,, 
por los cuatro cursos de Geografía; Nociones 
de Ari tmét ica y Geometría, por Nociones y 
Ejercicios de Aritmética y Geometría; Cali-
grafía, por Caligrafía, primer curso; Aritmé-
tica y Geometria, por Aritmética y Goomer. 
tría; Lengua francesa, primero y segundo 
curso, por las de Igual 'denominación del Ma-
gisterio; Historia de España é Historia Uni-
versal, por los cuatro cursos de Historia; A l -
gebra y Trigonometría, por Algebra; Dibujo, 
primero y segundo curso, pór sus análogas 
del Magisterio; Fís ica , Historia Natural y 
Química, por las de igual denominación asi 
LA ASOCIACION 
-como la asiguatura da Religión, en sus trea 
cursos, por loa dos que ae caraan en el Ma-
gisterio. 
Los que se hallan en posesión del título de 
Bachiller, es suficiente que aprueben en U 
Norma): ios dos cursos de Religión y los dos 
de Oaagrafía, si no loa tuviesen aprobados ea 
el Instituto; los dos curaos de Música, loa dos 
de Pedagogía, loa doa de prácticaa y la Hia-
toria de la Pedagogía. 
RELACION 
de las cantidades recaudadas en las Escue-
las nacioniles de estj provínola para el Mo 
numento de la Reina Doña María Cristina 
(q. g h.) 
Vinaceite, niños y niñas S^S 
Cortes de Aragón, niños. . . . 1*40 
Torrijas, id 10 00 
La Puebla de Híjar, id 6 85 
Arens de Lledó, niños y niñas. , . . 6f 10 
Alcaine, niños. TOO 
Torrevelilla, niños y niñas 2*65 
Jatiel, id. id 2*00 
Fuenferrada, id . id. . . . . 2 00 
Albentosa, id. id. . . . . S'OO 
Sta. Eulalia, niños 9l50 
Id. id. niñas . . . . . . . 10 00 
Gea de Albarracín, niños 6 25 
Portellada, niños y niñas 3 90 
Lechago, niños 7'20 
Caudé, niñas. . . . . . . . . 4 60 
Foz Calanda, niños 6'50 
Id. id. niñas 5*50 
Corbatón, niños y niñas S'OO 
Villalba la Baja, niñas. . . . . . 400 
Fortanete, niños. . . . . . . . 2 80 
Calanda, niñas . . . 4 00 
Mezquita de Lóseos, niños y niñas. . 9 45 
Terriente, niños . 0 60 
Castelserás riiñ^s y niñas 4*50 
( C o n t i n u a r á ) , 
N O T I C I A S 
Jkmpllmolén dol plazo 
pmrm roolomar 
Por R. O. del 24 se ampia el plazo para pre 
sentar reclamaciones contra la provisión de es-
cuelas. 
Tengan en cuenta los maestros que ahora se 
conceden 15 días en vez de 7 que se concedían 
antes. 
La reforma habrá sido bien recibida por el 
Magisterio, pues el tiempo de siete días era in-
suficiente para que todos los maestros pudie-
sen reclamar. 
—Al Alcalde de Mora de Rublelos se le conce-
de autorización para trasladar las clases al nue-
vo grupo escolar para graduadas construido a 
expensas del Municipio. 
—A propuesta de la Inspección de 1.a Enseñan-
za se designa al Director de la Escuela gradua-
da de niños de Calanda, D. Antonio LaViña, pa-
ra asistir al curso de educación física en Toledo. 
—Se conceden 5 días da permiso a la Maestra 
de Andorra, D a Adoración del Río y al Maes-
tro de El Villarejo. 
—Por la Dirección general de 1.a E iseñanza se 
conceden quince días de permiso a la Inspecto-
ra D a Elena Gózalo. 
—Se visan certificaciones de prácticas de los 
alumnos normalistas Antonio Gutiérrez, Flo-
rentino Escudero, Miguel Marzo, Desiderio R¡-
Vero, Simeón Oliver, Sebastián Arguedas, José 
Guillén y Teófilo Herrero. 
—Se cursan a la Dirección genera! de 1.a En-
señanza instancias informadas solicitando ma-
terial para las escuelas de párvulos de Andorra 
y niños de Alcalá de la Selva. 
—Se confirmán por la Inspección los votos de 
gracias concedidos por la Juita local de A loza 
a ios Maestros señor NiVarro y señora Sauras· 
—Se autoriza el traslado de las clases a los 
nuevos locales de Cretas y Cosa. 
— A l Alcalde de La Mata se le comunica que 
se dan las oportunas órdenes para legalizar la 
situación del Maestro Sr. Rubio. 
—Han recibido lotes de material enviados por 
el Ministerio las escuetas de niñ is da Acorisa; 
Samper de Calanda, niños y niñ ÍS; Celia, niñas 
y niños; Calamocha, niños, y San B as, niñ is. 
OvIiuaHo 
En Vivel del Río y a los 36 años de edad fa-
lleció el virtuoso y cuito sacerdote don José 
Sánchez Pascual, Párroco de aquella localidad 
donde era estimadísimo por sus virtudes y afa-
ble trato. 
A su afligides madre D.a Angela, Maestra ju-
bilada y a sus hermanos D. Joaquín y doña Ra-
mona, tambléi compañeros, enviamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
VeDaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñariza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone ce material Pedagógico y Cientí-
fico para Pscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda ó hijo de MatQO Qarzarán 
Grap surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
M aestr os. — ~ -
Oomoormcist, 9 — Tmruel 
• i1 111,1 l i . , i,i i. • i, 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magieterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perriaca 
San Andrés, 4 y 6^Teruel . 
Mesa-baoco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA OE M 0 B I U R ! 0 E S C O L A R 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Proveedor de loa Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Acaderojàs oficiales, Comunidadee, ele. 
Qoliciten precios indicando estación destine. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA [IRANIA 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
